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Fall 2019 Fall 2018 Change  Fall 2019 Fall 2018 Change
Total Enrollment 15,153 15,431 ‐1.8% 15,575 15,867 ‐1.8%
Total Credit Hours 173,066 173,524 ‐0.3% 174,079 175,076 ‐0.6%
SCH Per Student 11.42 11.25 11.18 11.03
Administrative‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 155,617 155,604 0.0% n/a n/a
Total GR Credit Hours 17,449 17,920 ‐2.6% n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 135,292 136,481 ‐0.9% n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 13,577 13,741 ‐1.2% n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 14,486 12,981 11.6% n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 3,411 3,758 ‐9.2% n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 5,839 6,142 ‐4.9% n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 461 421 9.5% n/a n/a
Total UG New Freshmen Credit hours 30,427 30,528 ‐0.3% n/a n/a
Total UG New Transfer Credit Hours 14,137 13,780 2.6% n/a n/a
Total New GR Credit Hours 4,751 4,935 ‐3.7% n/a n/a
Total UG International Credit Hours 8,036 7,144 12.5% n/a n/a
Total GR International Credit Hours 1,762 1,989 ‐11.4% n/a n/a
Total UG Minority Credit Hours 46,373 44,207 4.9% n/a n/a
Total GR Minority Credit Hours 2,971 2,903 2.3% n/a n/a
UG Enrollment by Total Hours Enrolled
Enrolled 0‐5 hours 581 636 ‐8.6% n/a n/a
Enrolled 6‐11 hours 1,770 1,951 ‐9.3% n/a n/a
Enrolled 12‐18 hours 9,860 9,810 0.5% n/a n/a
Enrolled 18 and more hours 34 33 3.0% n/a n/a
Enrollment Headcount by Student Characteristics
Total UG Headcount 12,245 12,430 ‐1.5% 12,667 12,866 ‐1.5%
Total GR Headcount 2,908 3,001 ‐3.1% 2,908 3,001 ‐3.1%
Total UG FTE Count* 10,859 10,902 ‐0.4% 11,233 11,294 ‐0.5%
Total GR FTE Count* 1,653 1,720 ‐3.9% 1,653 1,720 ‐3.9%
Total UG Full‐time* 9,921 9,868 0.5% 10,263 10,231 0.3%
Total GR Full‐time* 942 994 ‐5.2% 942 994 ‐5.2%
Total UG Part‐time* 2,324 2,562 ‐9.3% 2,404 2,635 ‐8.8%
Total GR Part‐time* 1,966 2,007 ‐2.0% 1,966 2,007 ‐2.0%
Total UG Resident Students 10,691 10,957 ‐2.4% 11,126 11,383 ‐2.3%
Total GR Resident Students 2,322 2,370 ‐2.0% 2,322 2,370 ‐2.0%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 1,094 981 11.5% 1,067 973 9.7%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 516 564 ‐8.5% 516 564 ‐8.5%
Total UG IOWA MAP Students 460 492 ‐6.5% 474 510 ‐7.1%
Total GR IOWA MAP Students 70 67 4.5% 70 67 4.5%
Total New Freshmen 2,069 2,151 ‐3.8% 2,181 2,249 ‐3.0%
New Freshmen Average ACT   22.49 22.60 ‐0.5% 22.86 22.99 ‐0.6%
New Freshmen Average HS GPA 3.47 3.46 0.3% 3.49 3.48 0.3%
Admin. Site FTFT Degree‐seeking Freshmen Cohort 2,023 2,103 ‐3.8% n/a
Admin. Site FTFTDS Freshmen Retention Rate 73%
Number of fall 2018 FTFTDS cohort returning to UNO campus 1,533 n/a
Total New UG Transfers 1,177 1,169 0.7% 1,205 1,189 1.3%
Total New GR Students 638 664 ‐3.9% 638 664 ‐3.9%
Total UG International Students 594 534 11.2% 631 581 8.6%
Total GR International Students 282 311 ‐9.3% 282 311 ‐9.3%
Total UG Minority Students  3,717 3,602 3.2% 3,764 3,639 3.4%
Total UG Minority New Freshman 753 762 ‐1.2% 760 765 ‐0.7%
Total UG Minority New Transfers 302 311 ‐2.9% 310 322 ‐3.7%
Total GR Minority Students  468 459 2.0% 468 459 2.0%
UG UNO CPACS Enrollment at UNL 323 314 2.9% n/a
UG UNL College Enrollments at UNO n/a 742 750 ‐1.1%
GR UNL Engineering Enrollment at UNO 63 114 ‐44.7% n/a
Administrative‐site credit hours are generated by UNO courses including courses offered at UNL campus.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the UN Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL College Enrollments at UNO include UG students in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
GR UNL Engineering Enrollment at UNO refers to Inter‐Campus UNL engineering GR students included in UNO administrative site count.
Data Source: OIE Census Detailed Extract.
*Any discrepancies between the census detail and summary reports are due to the different timing of the multiple data sources
on which the reports rely and do not represent actual inconsistencies. 
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